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د�سن  �ساحب  ال�سمو  الملكي  الأمير 
محمد  بن  نايف  بن  عبد  العزيز  وزير 
الداخلية  في  المملكة  العربية  ال�سعودية 
حفل  تد�سين  اأكاديمية  محمد  بن  نايف 
للاأمن  الدبلوما�سي  وتخريج ثلاث  دورات 
متخ�س�سة في  العلوم  الع�سكرية  وال�سلوك 
الدبلوما�سي. وكان في ا�ستقبال �سموه لدى 
و�سوله مقر الحفل مدير الأمن العام اللواء 
عثمان  بن  نا�سر  المحرج،  وقائد  القوات 
الخا�سة  للاأمن  الدبلوما�سي  العقيد 
فهد  بن  �سعود  المعمر،  وقادة  القطاعات 
الأمنية.  وفور  و�سول  �سمو  وزير  الداخلية 
عزف  ال�سلام  الملكي، ثم  ا�ستعر�س �سموه 
حر�س ال�سرف. عقب ذلك د�سن �سمو وزير 
الداخلية اأكاديمية محمد بن نايف للاأمن 
الدبلوما�سي، وبعد اأن اأخذ �سموه مكانه في 
الحفل  بدئ  الحفل  الخطابي  المعد  لهذه 
المنا�سبة  بتلاوة  اآيات  من  القراآن  الكريم. 
ثم األقى مدير الأمن العام كلمة قدم فيها 
ال�سكر والتقدير ل�سمو وزير الداخلية على 
رعايته  تد�سين  اأكاديمية  محمد  بن  نايف 
للاأمن  الدبلوما�سي  وتخريج  3  دورات 
متخ�س�سة في  العلوم  الع�سكرية  وال�سلوك 
الدبلوما�سي. وقال : « اليوم للاأمن موعد 
جديد وللاإنجاز مثال اآخر وللعمل تج�سيد 
مختلف،   اليوم  للاإخلا�س  عنوان  حا�سر 
وللحما�س  حا�سر  م�سهود  في  هذا  اليوم 
نحتفل  بو�سع  لبنات  هذا  ال�سرح  الأمني 
النا�سئ الذي د�سنتموه �سموكم الكريم قبل 
قليل، ون�ساأل الله تعالى اأن يكون خير داعم 
لمنظومة العمل الأمني في بلادنا بما يحقق 
تطلعات واآمال �سموكم الكريم خدمة للدين 
والوطن. «واأ�ساف اللواء المحرج يقول: اإن 
هذه الأكاديمية اأن�سئت بتوجيهات �سموكم 
لتكون فريدة في مهامها وفي اخت�سا�ساتها 
في جميع مجالت التعليم الأمني والتدريب 
الع�سكري  وذلك  لتتلاءم  مع  الم�سوؤوليات 
والواجبات  الملقاة  على  عاتق  اأبنائكم 
الخريجين  في  هذه  الأكاديمية  الذي 
�ستناط  بهم  مهمات  �أمنية  مختلفة  في 
الداخل  والخارج.  واأو�سح  مدير  الأمن 
العام  اأن  الأكاديمية تحتفل  اليوم بتخريج 
426  طالبًا  في  3  دورات  ليلتحقوا  بالعمل 
الأمني  الدبلوما�سي  في  الداخل  والخارج، 
وسط حضور أمني عربي رفيع المستوى
وزير الداخلية يرعى حفل تخريج 3 دورات متخصصة      في العلوم العسكرية والسلوك الدبلوماسي
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�سائًلا الله اأن يديم على هذه البلاد وبلاد 
الم�سلمين  الأمن  والأمان  واأن يحفظ خادم 
الحرمين  ال�سريفين  و�سمو  ولي  عهده 
الأمين  و�سمو  النائب  الثاني  و�سمو  وزير 
الداخلية. عقب ذلك �ساهد �ساحب ال�سمو 
الملكي  الأمير  محمد  بن  نايف  بن  عبد 
العزيز والح�سور مهارات النزول بالحبال 
واقتحام  المباني  من  نوافذ  و�سد  الهجوم 
الم�سلح  على  الحي  الت�سبيهي،  اإ�سافة 
اإلى  مهارات  اأمن  وحماية  ال�سخ�سيات، 
والمباني  الدبلوما�سية،  والمن�ساآت  الحيوية 
داخل الحي، وتفتي�س الداخلين والزائرين 
للحي،  وتنظيم  عمل  الدوريات.  ثم  قام 
�سمو وزير الداخلية بجولة ميدانية �ساهد 
خلالها  التطبيقات  العملية  للحواجز 
والأحرا�س والرماية. بعد ذلك انتقل �سمو 
الأمير  محمد  بن  نايف  والح�سور  اإلى 
�ساحة  العر�س  الع�سكري، حيث  األقيت في 
م�ستهلها  كلمة  الخريجين  الذين  عبروا 
فيها عن �سكرهم ل�سمو وزير الداخلية على 
رعايته  حفل  تخرجهم،   وقالوا  :»  نن�سم 
اليوم  اإلى  زملاء  لنا  �سبقونا  في  �سرف 
خدمة  الدين  والوطن،  حيث  نمتلك  اليوم 
القوة  والمهارات  الع�سكرية  التي  تعلمناها 
في هذه الأكاديمية لتبقى راية ل اإله اإل الله 
محمد ر�سول الله خفاقة في ظل حكومتنا 
الر�سيدة بقيادة خادم الحرمين ال�سريفين 
و�سمو  ولي  عهده  الأمين  و�سمو  النائب 
الثاني  -  حفظهم  الله  -،   معبرين  عن 
�سكرهم لمن�سوبي الأكاديمية على ما قدموه 
لهم من علوم تطبيقية ونظرية. عقب ذلك 
بداأ  العر�س  الع�سكري  الذي  ا�ستمل  على 
مهارات  الم�ساة  وبع�س  التطبيقات  التي 
تعلمها  الخريجون  خلال  فترة  تدريبهم، 
ثم  ردد  الخريجون  الق�سم  خلف  المقدم 
محمد  بن  عبد  الرحمن  ال�سلهوب  مدير 
ق�سم  التدريب  باأكاديمية  الأمير  محمد 
بن  نايف  ثم  اأعلن  رئي�س  ق�سم  التعليم 
بالأكاديمية  الرائد  عنتر  بن  علي  البطين 
النتيجة،  م�سيرا  اإلى  اأن  ن�سبة  النجاح 
بلغت  89%،   من  مجمل  عدد  الطلاب 
الذين التحقوا بالدورات التاأهيلية والبالغ 
عددهم 667 طالبا ثم اأعلن الرائد البطين 
اأ�سماء الأوائل الذين ت�سلَّموا جوائزهم من 
يد �سمو راعي الحفل.
وسط حضور أمني عربي رفيع المستوى
وزير الداخلية يرعى حفل تخريج 3 دورات متخصصة      في العلوم العسكرية والسلوك الدبلوماسي
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ا�ستقبل  معالي  رئي�س  جامعة  نايف  العربية  للعلوم  الأمنية 
د.  جمعان  ر�سيد  بن  رقو�س  �سعادة  ال�سيد  را�سم  ر�سا 
ييف  �سفير  جمهورية  اأذربيجان  بالمملكة  العربية  ال�سعودية 
بزيارة  اإلى  جامعة  نايف  العربية  للعلوم  الأمنية  والتقى 
خلال  الزيارة    الدكتور  جمعان  ر�سيد  بن  رقو�س  رئي�س 
الجامعة حيث ُقدم لل�سيف الزائر �سرح عن مهام الجامعة 
ومنا�سطها  واإنجازاتها  في  مختلف  مجالت  الأمن  على 
ال�سعيد الإقليمي والدولي كما تم خلال اللقاء  بحث تطوير 
التعاون  العلمي  بين  الجامعة  والموؤ�س�سات  العلمية  والأمنية 
الأذربيجانية في  مجالت العلوم الأمنية المختلفة.
و  قام   ال�سفير  ال�سيف   والوفد  المرافق  له  بجولة  �سملت 
كلية الدرا�سات العليا،  وكلية علوم الأدلة الجنائية، وبع�س 
مرافق  الجامعة  العلمية  ومعار�سها  وا�ستمعوا  اإلى  �سرح 
مف�سل  من  القائمين  عليها  عن  المنا�سط  التي  تنفذها 
لتطوير  الأجهزة  الأمنية  وتزويدها  باأحدث  الم�ستجدات 
في  مجال  العلوم  الأمنية   �سعيًا  نحو  رفع  كفاءة  منت�سبيها 
لمواجهة متطلبات الع�سر .
وعبر  �سعادة  ال�سفير  الأذربيجاني  عن  تقديره  للجامعة 
لإتاحة فر�سة  الإطلاع عن كثب على هذه  الموؤ�س�سة  العلمية 
الرائدة  في  مجالها  ،   وثّمن  الدور  الكبير  الذي  تقوم  به 
الجامعة  في  مكافحة  الجريمة  وذلك   من  خلال  علاقات 
الجامعة الدولية المتميزة مع المنظمات ذات العلاقة بمجال 
تخ�س�سها ومنظمات الأمم المتحدة، موؤكدًا في الوقت ذاته 
اأهمية  تطوير  التعاون  العلمي  بين  الجامعة  والموؤ�س�سات 
العلمية والأمنية في اأذربيجان بما يحقق الر�سالة والأهداف 
الم�ستركة  كما  اأ�ساد  بما  و�سلت  اإليه  الجامعة  من  م�ستوى 
علمي  متقدم  في  مجالها  على  ال�سعيد  الإقليمي  والدولي 
ل�سيما  في  مجال  مكافحة  الظواهر  الإجرامية  الم�ستحدثة 
والق�سايا  مثار  الهتمام  العالمي كالمخدرات وغ�سل  الأموال 
والإرهاب. واأكد �سعادته اأن جامعة نايف تعد اأحد النماذج 
الم�سرفة للتعاون والعمل الدولي الم�سترك.
وتم في ختام الزيارة اإهداء ال�سفير درع الجامعة ومجموعة 
من  اإ�سداراتها  العلمية.
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اختتم معالي د. جمعان ر�سيد بن رقو�س 
رئي�س  جامعة  نايف  العربية  للعلوم 
الأمنية بمقر الجامعة في الريا�س اأعمال 
البرنامج  العلمي  (التحقيق  المتقدم  في 
ق�سايا  المخدرات  والموؤثرات  العقلية) 
وبرنامج (تنمية  المهارات  الإ�ستراتيجية 
للقادة) اللذين  نظمتهما كلية التدريب 
بالجامعة  خلال  الفترة   من  1  ــ5/5/ 
5341هـ   الموافق  من  2ــ6/3/4102م.
و�سارك  في  اأعمال  البرنامجين  (061) 
م�ساركًا  وم�ساركة  من   العاملين  في 
اإدارات  مكافحة  المخدرات  وال�سحة 
واإدارات  الجمارك  وحر�س  الحدود 
والتحقيق  والدعاء  العام  والأجهزة 
العدلية،والجهات  ذات  العلاقة  من 
الدول  العربية،ومن�سوبي  المديرية 
العامة  لحر�س  الحدود  بالمملكة  العربية 
ال�سعودية.
وبداأ  حفل  الفتتاح  باآيات  من  القراآن 
الكريم  اأعقبتها  كلمة  الم�ساركين  في 
برنامج(التحقيق  المتقدم  في  ق�سايا 
المخدرات  والموؤثرات  العقلية)  األقاها 
نيابة  عنهم  الم�سارك  الرائد  :  ثامر  بن 
من�سور  الهاجري  من  دولة  الكويت، 
وكلمة  الم�ساركين   في  برنامج  (تنمية 
المهارات  الإ�ستراتيجية  للقادة)   األقاها 
العقيد بحري مد الله بن رجا الدربا�س 
حيث  قدما  �سكرهما  للجامعة  على 
ما  تقوم  به  لتطوير  قدرات  الأجهزة 
الأمنية  والعدلية  العربية،  موؤكدين  على 
ا�ستفادتهم  من  البرامج  التدريبية  التي 
نفذت.
عقب ذلك األقى معالي د. جمعان ر�سيد 
ابن  رقو�س  رئي�س  الجامعة  كلمة   رحب 
فيها  بالم�ساركين  في  البرامج  التدريبية 
التي  تنفذها  الجامعة  ا�ستجابة  للحاجة 
الحقيقة  للاأجهزة  الأمنية  العربية، 
ونوه بالثقة التي توليها الأجهزة الأمنية 
والعدلية  العربية  للجامعة  وبرامجها 
موؤكدًا  في  كلمته   اأن   الجامعة  ت�سعى 
جاهدة ل�ستقطاب الكفاءات العلمية من 
الدول العربية وال�سديقة لتقديم اأحدث 
البرامج  العلمية  في  مختلف  مجالت 
العلوم  الأمنية.  ونوه  معاليه  بال�سراكة 
الإ�ستراتيجية  بين  الجامعة  والمديرية 
العامة  لحر�س  الحدود  بالمملكة  داعيًا 
اإلى  ا�ستمرارها  بما  يحقق  الأهداف 
الم�ستركة، موؤكدًا اأن جامعة نايف العربية 
للعلوم  الأمنية  اأ�سهمت  وب�سكل  موؤكد 
في  تطوير  الأجهزة  الأمنية  في  الدول 
العربية  ورفعت  من  قدرات  منت�سبيها، 
وعملت  على  تزويد  هذه  الأجهزة 
باأحدث الم�ستجدات في المجالت الأمنية، 
وعززت  التعاون  الأمني  والعلمي  العربي 
ب�سكل  غير  م�سبوق،  كما  عملت  على 
تعزيز التعاون الأمني العربي مع مختلف 
دول  العالم  ومع  الموؤ�س�سات  الدولية 
المتخ�س�سة،  اإ�سافة  اإلى  اأنها  اأثرت 
المكتبة العربية المتخ�س�سة في المجالت 
الأمنية  والجتماعية  والعدلية  وغيرها. 
ونجحت الجامعة كذلك في اإيجاد كوادر 
موؤهلة من القيادات الأمنية العربية.
   واختتم د. بن رقو�س كلمته برفع ال�سكر 
والتقدير  اإلى  مقام  خادم  الحرمين 
ال�سريفين و�سمو ولي عهده الأمين و�سمو 
النائب  الثاني  يحفظهم  الله  جميعًا 
ل�ست�سافتهم  ودعمهم  لهذا  ال�سرح 
العربي ال�سامخ. كما رفع �سكره  وتقديره 
لأ�سحاب ال�سمو والمعالي وزراء الداخلية 
العرب  على  ماقدموه  لهذه  الموؤ�س�سة 
العربية  ال�سامقة  من  دعم  ورعاية  حتى 
و�سلت  اإلى  هذه  المكانة  المتميزة    وفي 
مقدمتهم  �ساحب  ال�سمو  الملكي  الأمير 
محمد  بن  نايف  بن  عبد  العزيز  وزير 
جامعة نايف تختتم 
برامج علمية عن:
(التحقيق المتقدم 
في قضايا المخدرات) 
وتنمية المهارات 
الإستراتيجية للقادة
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بح�سور معالي د. جمعان ر�سيد بن رقو�س 
رئي�س جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 
و�سعادة  ال�سيد  خيام  اكبر  نائب  �سفير 
جمهورية  باك�ستان  الإ�سلامية  بالريا�س 
اختتمت  بمقر  الجامعة  بالريا�س   اأعمال 
البرنامج  التدريبي(الطب  ال�سرعي) 
الذي نظمته الجمعية العربية لعلوم الأدلة 
الجنائية  والطب  ال�سرعي  بالجامعة  في 
اإطار برنامجها العلمي للعام 4102م  على 
مدار اأ�سبوع.
و�سارك  في  �أعمال   �لبرنامج  �سباط 
متخ�س�سون  من  وزارة  الداخلية  في 
جمهورية باك�ستان الإ�سلامية.
وبداأ  الحفل  باآيات  من  الذكر  الحكيم 
بعدها  األقى   معالي  د.  جمعان  ر�سيد  بن 
رقو�س كلمة  رحب فيها بالم�ساركين في بيت 
الخبرة  الأمنية. مو�سحًا  اأهمية البرنامج 
التدريبي  الذي  يعد  من  الأن�سطة  العلمية 
المهمة  التي  تنفذها  الجامعة  في  اإطار 
التعاون  الإقليمي،  كما  اأن  هذا  البرنامج 
ياأتي في اإطار الجهود التي تبذلها الجامعة 
لتاأهيل  الكوادر  الأمنية  على  ال�سعيد 
العربي  والدولي  في  جميع  التخ�س�سات 
والمجالت، ومن اأهمها تاأهيل هذه الكوادر 
في مجال علوم الأدلة الجنائية.
وقدم د. جمعان بن رقو�س �سكره وتقديره 
لوزارة  الداخلية  الباك�ستانية  على  ثقتها 
بالجامعة  وبرامجها  داعيًا  اإلى  تطوير 
التعاون  العلمي  بما  يحقق  الأهداف 
الم�ستركة.
وتم  عقب  ذلك  ت�سليم  ال�سهادات  العلمية 
للم�ساركين.  هذا  وقد  ا�ستهدف   برنامج 
الطب  ال�سرعي  تزويد  المتدربين  بالمعارف 
اللازمة  في  الطب  ال�سرعي  واأهميته  في 
اكت�ساف الجرائم المختلفة،  وتنمية قدرات 
ومهارات  المتدربين  في  الربط  بين  الطب 
ال�سرعي  والتحقيق،  والتعريف  بدوره  في 
تف�سيل  اأنواع  الحوادث  ومعرفة  ماهيتها 
(جنائية  عر�سية  انتحارية،   مر�سية) 
اإ�سافة  اإلى  تزويدهم  باأحدث  الم�ستجدات 
العلمية في هذا المجال.
هذا ومعلوم اأن  جامعة نايف العربية للعلوم 
الأمنية تعد اأحد مراكز �سبكة الأمم المتحدة 
للعدالة الجنائية ومنع الجريمة  ال (31) 
حول العالم وتتكون هذه ال�سبكة من مركز 
الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدولية وجامعة 
نايف  العربية  للعلوم  الأمنية  وعددًا  من 
المعاهد  الإقليمية  حول  العالم  اإلى  جانب 
بع�س المراكز المتخ�س�سة. 
وقد  طورت  هذه  ال�سبكة  لمعاونة  برنامج 
الأمم  المتحدة  المعني  بالعدالة  الجنائية 
ومنع الجريمة في تعزيز التعاون الدولي في 
هذا المجالت،  حيث تقدم هذه المجموعة 
من  المعاهد  الإقليمية  خدمات  متنوعة 
ت�سمل تبادل المعلومات والبحوث والتدريب 
وال�ست�سارات   كما  تعد  الجامعة  مرجعية 
دولية  في  اإطار  التدريب  خا�سة  في  مجال 
اإدارة الأزمات،  وذلك وفق المعايير الدولية 
التي تقرها الأمم المتحدة.
جامعة نايف العربية 
تنفذ برنامجًا تدريبيًا لمتخصصين من باكستان
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الأمن والحياة
�ساركت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في فعاليات 
معر�س الريا�س الدولي للكتاب للعام 4102م/5341هـ 
الذي نظمته  وزارة  الثقافة  والإعلام في مركز معار�س 
الريا�س الدولي ال�سهر الما�سي بمدينة الريا�س.
وتاأتي م�ساركة الجامعة في فعاليات هذا المعر�س اإدراكًا 
للدور  المهم  والكبير  الذي  يقوم  به  معر�س  الريا�س 
الدولي  للكتاب  والذي  اأ�سحى  من  اأكبر  التظاهرات 
الثقافية  على  ال�سعيد  العربي  والإقليمي  ومق�سدًا 
للاأدباء  والمتخ�س�سين  والمثقفين  من  مختلف  الدول 
العربية.
وقد  ا�ستمل  جناح  الجامعة  الم�سارك  على  عر�س 
لمطبوعاتها  واإ�سداراتها  العلمية  والإعلامية  والتوعوية 
في  مختلف  المجالت  الأمنية  والجتماعية  والثقافية 
والتي  بلغت  اأكثر  من  (175)  اإ�سدارًا  اأثرت  المكتبة 
الأمنية  العربية  المتخ�س�سة  حيث  اأ�سحت  جامعة 
نايف  العربية  للعلوم  الأمنية  اأكبر  نا�سر  للدرا�سات 
الأمنية  عربيًا  واإقليميًا  ،  كما  �سيعر�س  الجناح  مكتبة 
اأمنية رقمية  تخدم الأجهزة الأمنية العربية والباحثين 
والمهتمين  ،  باعتبار  المكتبة  الإلكترونية  مكونًا  اأ�سا�سيًا 
ورئي�سًا من مكونات  التعليم الحديث  اإ�سافة  اإلى الأدلة 
والن�سرات التعريفية والمل�سقات والدوريات الإعلامية، 
و  اأفلام  وثائقية  تعرف  بمنا�سط  الجامعة  واإبراز 
الجوانب  المهمة  من  الإنجازات  التي  حققتها  في  مجال 
اخت�سا�سها  واهتمامها  كمكافحة  الإرهاب   والمخدرات 
والظواهر  الإجرامية  الم�ستحدثة  والأمن  الفكري  ، 
وحقوق  الإن�سان  ،  ومكافحة  التجار  بالب�سر  والأمن 
النووي.. وغيرها.
الجامعة تشارك 
في معرض الرياض الدولي للكتاب
